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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN RESILIENSI  TERHADAP 






Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan social dan resiliensi 
dengan motivasi berprestasi siswa survivor erupsi merapi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah: 1) ada hubungan positif antara dukungan sosial dan resiliensi dengan motivasi berprestasi siswa 
survivor erupsi merapi; 2) ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi 
siswa survivor erupsi merapi; dan 3) ada hubungan positif antara resiliensi dengan motivasi berprestasi 
siswa survivor erupsi merapi.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan statitistik parametric. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) koefisien korelasi (R) antara dukungan social dan 
resiliensi dengan motivasi berprestasi siswa survivor erupsi merapi sebesar 0,245 dengan p = 0,000. Hal 
ini berarti ada hubungan positif antara dukungan social dan resiliensi dengan motivasi berprestasi siswa 
survivor erupsi merapi; (2) koefisien korelasi (r) antara dukungan social dengan motivasi berprestasi 
siswa survivor erupsi merapi motivasi 0,250 dengan p = 0,000. Hal ini berarti ada hubungan positif 
antara dukungan social dengan motivasi berprestasi siswa survivor erupsi merapi; (3) koefisien korelasi 
(r) antara resiliensi dengan motivasi berprestasi siswa survivor erupsi merapi sebesar 0,235 dengan p = 
0,000. Hal ini berarti ada hubungan positif antara resiliensi dengan motivasi berprestasi siswa survivor 
erupsi merapi; (4) sumbangan efektif variabel dukungan social dan resiliensi terhadap motivasi 
berprestasi siswa survivor erupsi merapi sebesar 8,3%. 
 
Kata kunci : dukungan social, resiliensi, motivasi berprestasi 
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THE RELATIONSHIP OF SOCIAL SUPPORT AND RESILIENCY AGAINST  







The object of this research is for knowing the relationship between social support and 
resiliency against achievement motivation of survivor students after Merapi eruption. Hypothesis 
that is proposed in this research such as : 1) There’s a positive relationship between social 
support and resiliency against achievement motivation of survivor students after Merapi 
eruption; 2) There’s a positive relationship between social support and achievement motivation 
of survivor students after Merapi eruption; and 3) There’s a positive relationship between 
resiliency and achievement motivation of survivor students after Merapi eruption. Observational 
method is used in this research is statistic parametric. Data analysis method is used is  analysis 
double regression. Base on observational result can be known such as: (1) Correlation 
coefficient (r) between social support and resiliency against achievement motivation of survivor 
students after Merapi eruption is 0,245 with p = 0,000. It means there’s a positive relationship 
between social support and resiliency against achievement motivation of survivor students after 
Merapi eruption; (3) Correlation coefficient (p) between resiliency and achievement motivation of 
survivor students after Merapi eruption is 0,235 with p = 0,000. It means there’s a positive 
relationship between resiliency and achievement motivation of survivor students after Merapi 
eruption; (4) Effective contribution of social support and resiliency variables against 
achievement motivation of survivor students after Merapi eruption is 8,3%. 
 
Key word : social support, resiliency, achievement motivation 
 
